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H KOHLERUGGE 
Tele-f'oon 496 
Kengetal K 8385 
Postre ening ~1292 
Hiermee verklaar 
ree s in 1940 ~e 
van het illegale 
later heeft hij s 
veer di t in zijn 
het vers-oreiden 
schrijven, postze 
De heer Wolff en 
in deze oorlogsj 
zijn en steeds ee 
land bewezen. 
'OP' T ZAND" VEEI\TENDAAL 14-9-45 • 
ik dat de heer Roderich Wolff 
olpen heeft by de verspreiding 
pamflet 11 Bijna te Laat". En ook 
eeds gelegenheid gevonden, zoo-
ereik lae, terwille te zijn bij 
an illegale lectuur: adressen 
els plak:ken enz. enz. 
zijn echtgenoote hebben bei en 
ren getoond anti-fascistisch te 
go de houding tegenover Neder-
In ieder opzicht kan ·k den heer Wolff aanbevelen 
als lid van de 11 ereeniging van Duitsche en staten-
looze anti- fasc·sten in Nederland". 
(illegaal Chrisje) 
H. KOHLBRUGGE 
Telephone 496 
Area code K 8385 
Postal bank account 51292 
 
“Op’t Zand” Veenendaal.  September 14, 1945. 
 
Hereby I do declare that Mr. Roderich Wolff already in 1940 aided in the distribution of the illegal 
pamphlet “Almost too late”. En later he also repeatedly sought the opportunity, as far as this was in 
his reach, to assist in the distribution of illegal material: writing addresses, pasting postage, etc. etc. 
Mr. Wolff and his spouse have demonstrated to be anti-fascistic during these war years and 
continually to have proven a good and proper attitude towards the Netherlands. 
In all respects I can recommend Mr. Wolff as member of the “Society of German and Stateless Anti-
Fascists in the Netherlands.” 
[signature] 
Hebe Kohlbrugge 
(“illegal Chrisje).1 
 
 
 
                                                          
1 Apparently nickname used in resistance work WWII 
